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Regular el mercado o derecho a la salud
Los	aspectos	que	esta	nueva	comisión	pretende	abordar	están	relacionados	con	el	problema	de	
la	discriminación	en	la	tarificación	de	los	planes	de	salud,	los	reajustes	a	los	valores	de	los	planes,	
y	respecto	a	los	copagos.	Al	igual	que	la	anterior	comisión,	esta	debe	entregar	una	propuesta	
para	el	sistema	privado.	De	esta	forma	estamos	frente	a	una	posible	propuesta	que	implica	mo-
rigerar	los	elementos	más	abusivos	del	sistema	y	regular	la	competencia	del	mercado.	
En	el	limitado	esquema	de	la	discusión	que	hoy	se	presenta	en	la	comisión,	pensamos	que	
es	posible	avanzar	en	generar	una	lógica	de	seguridad	social.	Esto	implicaría	la	formulación	de	
propuestas	de	carácter	funcional,	como	por	ejemplo	que	exista	una	afiliación	abierta	en	los	se-
guros	privados,	la	generación	de	un	plan	de	salud	único,	similar	al	que	hoy	entrega	la	modalidad	
institucional	del	FONASA,	y	que	incluya	el	seguro	de	incapacidad	laboral	(SIL),	financiado	con	
el	7%	de	cotización	(aumentando	el	tope	en	las	cotizaciones).	Asimismo,	es	de	suma	importan-
cia	generar	mejores	coberturas	financieras	en	los	planes	para	reducir	los	copagos.	Otro	elemento	
que	debe	ser	incorporado	en	una	“reforma”	es	el	término	de	la	integración	vertical,	mecanismo	
mediante	el	cual	los	grandes	holdings	de	salud	son	capaces	de	orientar	la	demanda	de	salud	a	
prestadores	miembros	del	mismo	holding,	provocando	que	“el	dinero	quede	en	familia”.
No	obstante	lo	anterior,	a	juicio	de	Fundación	Creando	Salud,	avanzar	en	una	“regulación	
del	mercado”	o	terminar	con	ciertos	abusos	de	la	industria	no	implica	que	se	esté	dando	paso	
a	un	esquema	en	el	cual	la	salud	sea	concebida	como	un	derecho	social	garantizado.	Si	bien	los	
“abusos”	de	las	Isapre	requieren	ser	eliminados	por	completo,	avanzar	en	una	lógica	regulatoria	
es	preservar	el	mercado	al	interior	del	aseguramiento	de	la	salud	y	no	su	extinción.	Por	otra	par-
te,	una	regulación	del	mercado	de	seguros	no	alcanzaría	a	resolver	los	problemas	anteriormente	
expuestos.	Una	salida	al	problema	de	la	desigualdad	y	segregación	requiere	desmercantilizar.	En	
el	área	del	aseguramiento,	la	propuesta	que	levantamos	desde	la	Fundación	implica	la	construc-
ción	de	un	seguro	público	único	que	administre	el	total	de	los	recursos	de	la	seguridad	social	y	
los	seguros	privados	deben	remitirse	a	ser	“seguros	complementarios”.	Otra	posible	salida,	es	
avanzar	a	un	financiamiento	de	la	salud	basado	en	impuestos	generales,	pero	esto	tendría	que	
convivir	con	una	estructura	tributaria	diferente	a	la	que	hoy	tenemos,	dado	que	financiar	la	sa-
lud	de	esta	forma,	podría	implicar	caer	en	la	regresividad,	ya	que	la	actual	estructura	impositiva	
no	es	progresiva.
